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① 1 辺の長さが 1 の正三角形の各辺の中点を
互いに結ぶと、中心部に 1 辺の長さが 1/2 
の正三角形ができる。
②この 1 辺の長さが 1/2 の正三角形を切り取
る。











































①セル B2 を右クリック：X の初期値（X0）
を現在値から最大値まで自動的に増加させ
る。
②セル B2 をダブルクリック：X の初期値
（X0）を現在値から最小値まで自動的に減
少させる。
③セル C2 を右クリック：Y の初期値（Y0）
を現在値から最大値まで自動的に増加させ
る。
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